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ABSTRACT
Diabetes Mellitus tipe 2 (DM tipe 2) merupakan suatu penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronik
yang prevalensinya terus meningkat setiap tahun di seluruh dunia. Hiperglikemia jangka panjang pada penderita DM tipe 2 dapat
menimbulkan berbagai komplikasi. Identifikasi atau screening faktor-faktor resiko dapat mengurangi komplikasi pada penderita
DM tipe 2, salah satunya adalah Obstructive Sleep Apnea (OSA). OSA adalah episode berulang obstruksi saluran napas bagian atas
yang menyebabkan hipoksemia intermitten dan / atau hiperkapnia serta fragmentasi tidur. OSA yang tidak diterapi dan tidak
didiagnosis dapat memperburuk resistensi insulin dan mengakibatan pengembangan berbagai komplikasi pada penderita DM tipe 2.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi OSA pada penderita DM tipe 2. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain
cross sectional yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2014 sampai 9 Januari 2015 di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap 91 responden (46 laki-laki dan 45 perempuan) yang ditentukan berdasarkan
metode nonprobability sampling dengan teknik quota sampling. Penilaian OSA dilakukan dengan menggunakan kuesioner
STOP-BANG untuk menilai derajat OSA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi OSA ringan (28,6%), sedang
(59,3%), dan berat (12,1%).
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